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?用有土地自然的重后結拘:單位村域的領域及草位表田的領域
自然仿領有lζ扣付石階層構造:字仿世界左一筆耕地仿世界
提要 ;本文的間的在于:過ii這者xt作方 20 世紀前末期行政l玄划的
11.五省高娑息第八恆金來固的次村地區 0;正在的高要市食利t~金安
盟的一部分地區)的坊簣，并以1才~村長老ifJ的采訪記求;人j資料，
來解析:tlll有土地自然(陪她和水面)的約成形式。
金1長盟內部的土地和自然，在物理結約 i二是由三居區划和JI泌的:
第一區划')']:被金永恆提坡崗位的圈內的全部的陪地和i水面:第二
區划內:被周內的水渠所JWj汗的…片片的陪地、二旦地人物;')']“某某
殿" (鼠也務:作“館。涉")。本文物:之方“單位村域第三IX划')']:
在各令觀J步的內部，被[8:吱所隔斤的科駭作物的各決“7.美;泉山
本文物:之;在1 “學位次凶"。因此，可以持這科IX刻的莖店主古柏發現均
以下的形式:
間內所有的結地和1水面~羊位村域(學涉) ~主制立次凶
金京國內的草位;次問具有 CD是土地稅等稅的征收游象@草
位括毛凹的所有者捌有科1資;{'<.作物并荻得收益的校幸IJ (;j交凹的使凶手11
收放枚); @而;{;己的的所有者也可以自身不耕神每;民;出租給其他人
耕作@培〈也所有者的多主~')'.J圈內的次民不11一段京Ji失銳gn、@由于
;已之間的~至是午11繼承的原因共所有者fb之三i三交化:等特戚。送些特鼠不
是很特殊的，而是在中怯l近世、近代耐熱普遍所能看得到的。
尖子以單位村域(學涉)均x>J象的研究， t的有三者所知逆不存在，
本文或玲是最早提及的。金來自的f:\Il.J步(及其附鼠的水樂)具有:
@不是土地稅等稅的征收X'I象 (j)不是只爽的x..t象而是指|定地!汙溺
于某一村庄@村庄A人覺涉和i水渠cþ荻得“ cer庄谷"、“消源"等收
說;@創腦子村庄的f:\Il.:l步和i水渠1J軒在一起，共同約成了村子的思域:
等特鼠。
如 l二可知:一方前存在著兵有收直在位同的因其被子;至是而使得所
有者投~t交化的(豆豆位;('<.別的領域)，一方函i丕存在看具有收設性而
共同定地的溺于某一村庄的(學位村域的領域);并EI.這些領域向咐
存在于向一土地告阿沛其思次各昇。失于 IS CÞ倒是否存在“村于l豆
城"的伺趣，現在，告定的見解成')Y定悅。但JA特，成@的內容可知z
“村子反域"在(草位村域的領域)中是存在的。迄今')']止，美于
中闊別史中的1f1Fñ土地自然肉趣的研究主要以文字:史料均主，因而
使(主學位;次別的領域)的研究-]從不斷。而(學位村域的領域)則
由于不是征稅1才象，又不可以ill行英裳，自此，美于這…領域的文
字資料很少。由此推知:今后在划中!:Ji!史中 tlll有土地自然的 i河趣ill
f于考察俐， :i返!+l采坊 i均資的手法X才(主社位村域的領域)的存否>>.狗
矢內容予以考証、研究E豈是很有必要的。(一前67t、布和lì荐)
… 前言
日本的人文字土合科學持原來曾有ii夫子泊中俐的校舍旦有況如
近宜生日本村落嗨!I粹的村俗共同休(“{午九1集休的村")的ìí::爭。本文
中將“你治集{本的村"的走火玉泉解內@抑有財戶(不ï;!J F'不11謬j戶~)、
@向別伴有收入和1玄的、@村民抱有x>f村的所版;當i只、@由于是本
村村民沛其有其他村的村民所享受不到的某手中杖力。上述這科i合令
:是在中防故爭中日本路;學北和li吾家地!豆ill行的;灰村去;況i掏空資料的
茲的 f-_民:.I f的，并以“作均生長{本的村"的存在几乎被否定的銷果室主
l “近世日本村t萃"不伙包衍了人們的聚居地， ;J1~概念中逆~每村子
外商的耕地 (nora) 和1 山林( yama) 包的其中。桶，沒法的(村)和1
(村庄)的悉心則令指人們的聚屑地，并不包含聚居地之外的耕地等
土地。
片山剛
大阪大字
要約本稿。〉目的l士、筆者加古老老幼象l之行-:>元絢取句調委在于材料K
vc、 20 世紀前來。')J.去東省、 i布要熱第八底。〉金來|湖(現在份情i要市金
利鎖。〉金12闕份一部Hζ;)d(1石、農村社合力1 自然 o徑地左水面)全領
有寸割掉造者解明寸忍之è-C-ib志。
ð-C、金東 [lfI內部 l之所在T志一筆勾 -'(0)耕地l士、物想的(:.(士、司去。〉
外部主坦問力、b 三三立(:.lR ï頓在hτν志。第一份反兩i士、金東!tt-IO)堤防
(:.J三弓τ[玄切 Gh1司在J JXJ 0)陸地﹒水面ω全体-Cib .:5。第三 l士、間內。〉
7J<路 l之J三弓-C I文1;1] Gh、:l:名-C- r某某學j 主 I呼fth.:5隨地-c-ib石(墮 l立
日本。)r字j 、特 f:' r ;J、寸:Jf之相對寸之3份才、以下、鑽在小于1的Jif~三)。
第三i士、個身份小字內部位;f3扒℃垃lζJ三弓可亡反1ftJG才1、作物力2栽培ð
仇.:5 r 一主義耕地j 可?品志。
!別內ω陸地﹒水面份合体~俯身份小呼---!!:在耕地
金E東艾 I阱靠掛10仿〉 一2築套耕t地也ω厲厲d性左L可τ: 、 CD:I
一2筆告耕I地也0仿〉巨所仔有者 lι乙 l仗立、作物全裁士仔L-~亡收直在寸.:5權利(耕地ω則益
樣)力'1寸等各仇-Cv \志;@元fcL-所有者加白色籽三常耕作-ltf、小作已
出寸之主屯在':>.:5;@所有者。〉多<f立間內。〉農民于宗族組織-c-ib .:5 o @ 
所有者i土完J;i﹒相統lζJ::弓可三流動才.:5;等糾正b志。以上仍嫣紅j:J立特異
t，t也仍可行立怎么近t!t﹒近代份中間才普遍的lζ見b仇各色。〉可了白石。 小
，于:在了好象主寸忍辱論l士、管兒呵::-f立昆對記Gf、扣老毛主〈本稿瓜干子U .Ib可C
-c'ib石雪。金東間ω小'字(扣J己 tJ /J、寸土 f:' i寸厲寸之5水路) 0)厲性è L-τ、
@j三地稅等。〉課稅紛象℃、l立t，t v 、 ;CV亮良主hf、特定仿村(笑絡)fζ
固定的i之婦厲L--c v\.:5;@村 l土-主義耕地仍用直在格拉l立闊年L-t，t v \力1 、
小寸之水路今已 f布iJ主穀JrìrfJ ì原 J 等仿收益看了符可::v 、石;@村lζ婦厲Lτ
v\.:5 小'::f:，l:: 7J<路。〉絡和力2村。〉領域在三稱成寸.:5;等糾正':>.:5。
以上力池、收益性別動。、扣。先賞心J::-:>-C毛份所有者別流動寸早已
是其性~也--:J(一-~在耕地ω世界〉主、收益性別忘。、恥。司去。〉婦厲先抓特
定。〉村i之固定L可::v\ .:5厲性苦于屯。(小字。〉世界)主力2、同一份 1:地空
防lζ;f3扒℃次元在黑 f:. L-勻。'ÌÉ存L- -Cv \.:5之主力沖IJ 明才-.:50 I臼中間lζ
;f3 f1 .:5 r村。〉土地J (村仿固定的領域)仍存杏仁。ντl士、現在、否定
的見解別定就主t，t弓℃扒志。 L力、L-@力市、「村。)J二地j 扒(小字。〉世
界)-C成 .ù: L-τν忍之主力;;þ力勻。中樹史上已采)(1.:5自然。〉領不n:.閱
寸之3研究l士、從來、l: f:'_文字史料，紅色è~主意、(一筆耕地仿世界) fζ給
付毛問題左L--C被討在才t-C'ð-元。(小字。〉世界) f士、課稅ðhf、完質屯
在仇t，t v\世界-c'ib .:5力池、文字lζ記錄ð批志之的立少t，t v 、。之。〉杰~踏
京之.:5合 Gf支、今後、中出史上 f:' ;f3 (1.:5自然仿領有含量雪苦笑L--C v 、 <f:'
I士、問取吵調乎更喜âifi別 Lτ (/J、不仿世界) O)fY.否令再去份內容在三闊步必要
力'ib右手。
*立。之后，也沒有出現w闊的洽滋尖子“作 'J'.J集休的村"的存在的
研究。
有言者迄今治止就“作方絞休的村" lìlJ趣，本人有封“村的 i返城"
的;<.ffi鳥來逃行探討，孟之表了闊氣i金文，并推說對出“村的區域"的存
夜，而并沒有能移得以ill行前刊的平的 i告說[片山 1996 、 20的]。共中，
2008 年的ìí::文是就 193吐 fpl京高婆去生第八 l丘金來因:的次村社舍，
2 尖子主持北的情況i育參照1沒能 19位干nlm叫 1973 ，學家的情況清參照
搞武 1951 。
3 “囡"的尚念表示堤圾，是指被提圾間住的內部土地7位惘。 1950
fp包指金家留在內的 5 小間接i在夜一起被改功;')']iË女圈， í在îl訝的金
*閱交成了金交圓的…部分[金利 i反志~1手組iAîìl <<金利 IX志)) 1988 
年， p, 58 , ]。在行政區划已經改交的今天， I日至全家閏溺于1*省望在
床市所給尚必要市金利敏的金交園地l丘。
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共通論題 2 :近代的褒革U:云統的繼競
有三者。基于文字史料所ill行的~ììE。然而，巡是留下了史料中出現的
拔地特有的i可 i苦的意思投奔消的內題。于是， 2009 :iF 1 月，泡了弄
清這些i司法的意思，主悉，者采到!日金家園地恆的次村遊行了城查采坊。
并由此荻得了超乎怨象的，包搞“村的區域"何經在內的，失于!目
中!再i次村折j有土地自然的方式、方法的新的知淚和I J，II.陶。 J，j此，這
省特修改泣的 2008 年的ìf:文;大主要追問新的知t只不"1兄陶一起，在此介
的一下。
本文題何中的i得清一“:I!ll有土地自然(日文J，j " 自然。〉價有" )" 
是這者受守[JJ洽 l周先生的治文(中終l近世土地所有科研究(日文J，j
f中自近設lζ :j:;H! -5自然ω領有J )) [寺凶 1989J 一文的店2之間采
用的。有于山1:告文切中要去伺川、采用明的的理ì:告，紛中 l'íil宋代以后，
特別是清代的私有土地4的方式ill衍了概念蝕的分析 ， h人而得出了如
下的紡i告:仁ÞI主i近世期的土地所有方火不是特某…土地ill行，創諒的、
排他的以及全面的(另一林說法就是:物顏性的)占有，主~i逼迫在
法土地 i二ill行耕作或收租來豆豆示其具有的室主腎、Ijj(直在活功的正造性，
并段最初就嗨!主l家所征的賦稅看作是一手中級失食而;每 ;J'I~JÁq支援中扣
除。述一給i告沒有叉;i:台商Ect程可以ffl-句i古來ìSf1份，就是“十分完美"。
1hl.楚，如果婆展提近世期以及近現代中闋的土地自然(~每一九限
定方“民地"也可)的捌有方式的企体像肘，寺山所描述的:I!ll有拍
的是;J:l;全部呢?逆是 ifi: 中的一部I呢?這者以內逃走有商榷的余地
的。 J'1什么送么況呢?自治守凶所採汁的511象是能移荻得收直在的、
并已成內各朝代i果稅X'J象的土地自然(主要是一決拔的耕地)，而沒
有看到旦河荻取i吹就卻不i梁稅 0"'-將來說，是永不課稅)的土地自
然。尖子這里所憐的“不課稅的土地自然區域"的所指，有三各.~等在
以下的i企途中逐頭給 I苦悶 l肉。同俐，在本文中，除史料用i局外，這
者持以“'JI.伐"一ìiiJ采表示“給她(以及水面)的界限用“區域"
一向來表示“持皇島內的階地(及水面)"。
二 失手村子的眩綠及其l汝益情況 (1934 年〉
首先，美于 1934 iJ三高婆去。第八恆的金溪;品和l 自藤內多之1月2廿三
的區域學才丸，丟在者想過ct文獻史料所判明的情況作一下概述[片山
2008J。在作兵休的洽述前，翠玉罪。一下基的知玖 1928 年， 1:'1 民政
府頒布了(去，市村監制自治法)， 29 年，修改了(匯多鎖自治法)。
根搧 29 年的法律規定，地方的行政体系交治了(省…主要 逐一多、
缺)， 0民主玉良組紋的約成'}g: 25 戶經成-Æ、哇。豆豆 100 Æí宇內一令
多或是一小綴， 20 至 50 小多、敏作方一小恆。因而高獎品的情況
且多少不fI規定有些不同，走出 9 隘的多約成的5。而行政村劍出于
29 年的 i豆多樣自治法的規定，沒欠了其作洶地方行政豆豆位的地位，
似在多;你從活中，逃走作方多的下級學位鍵絞草之摔了;J:l~ß:有的机能。
下豆豆馮主主介紹的金溪多一中村至六JtI村等村的例子就如此。
蓋全溪多的二k"F部和自藤向前多(瑰名金江村)詢:赴于金*因這一
提坡之內。械的40 年代的史料4描述:這全家l3lI (1日名金溪堤)是在
元朝的至11:元 03吐1)作，也多入十'i:必昌等人述的。堤垠的全長吐770
丈 (53519 市尺)，約洶的公盤。;H;'三Þ狄凶 13066 ïÎî (12040 市TÌn ，
約內 870 公頃，入口內 21000 人。
金溪多;皂白 10 小的的行政村采約成的丸，中在金三民間的村子
是(î)-Jt1、@之JtI、@三中、@問甲、@五JtI午'II@六中的六小村
了J。而自籐內多則只是出一小!自行政村(<1)臼籐河村)鈍成(凶1)。
在至全家間的;其他的市行政村是@來氏、@海村 OJl\名振農村)、@
竹洲(武竹洲)、@芳:洲、 @H民間 (H民江)、@呦洲、@墨內(~甚江)、
@搜心、@千!于星在(殺一基)、@重在古，共 10 小村。而在金來陽中的!自
行政村共i-j-有 17 小9。這 17 小|自行政村現在都被4r作自然村自
然村不同于現在的設有村民委!A舍的行政村，是具有民向自 llô悅))lj
4 “私有土地"是相肘子“白，地"采況的，也可你J，j “民地"。
5 民 1:Ii136 0的7)年1子《高主要品志初紡à)) 第 2 卷，地玉泉， (云、 i瓦多
之分划)， p.36. 
G 臼藤肉也勾作:臼臨江、!給肉、跨江。粵i吾*-“藤"和“路"、“肉"
和“主仁"的投賞和筒。
7 民問 36 (19吐7) 作序《布要具志初繃》第 11 卷，堤防，固堤衰，
p.537. 
a 民 f:lil 36 <1 9吐7):你序《高婆去-忘初編》第 2 卷，地理， (三。 i玄多
之划分)， pp.48-49: 以及第 11 卷，堤防， pp.536-538. 
9 民 l主'136 (1947) 你序《為必要去:，忘初編》第 2 卷，地埠， (云。 i差多
之划分)， pp.48 吐9; 以及第 11 卷，堤防， pp. 536-538; 等資料。
10 金利[豆志編EJ綠草~ ((金利[豆志)) p.56. 
的社合羊位。出于*ìf:~等民(可自 ~I己的“村于"有三t[玄域作J'll重要的
探付課題，因此 1929 年之前的問行政村(等于今天的自然村)就成
了最治合逅的主告終紛象。在本i告中，不做特別說明的活村"所指
的都是1日行政村。
1933 年 10 月「家省政府決定夜至三倍;推行省財政斤主辱的“底
前i持贅同A'J逆決定把基展的敬地調夜~努委托給多公所完成[片
山 2006 ， p.7J。第二(1凹的"f 5 月，自藤同多:J F始滑i人J'1 J乏自多
的 i豆域之內的地王軍范因illi于 1日TÌï消查。 íÉl金溪多一、二二、三三中的村
民iÀJ'l;民溺于金溪多的反域而阻止;H;illf于i陶瓷浩劫 ， J'l此兩名r:&笑
了裁判糾紛。在送坊糾紛這是中，自藤內多以乾隆年間的有中文J'1哎，
主派村子屑闊的 1200 TÌïJ二地均由多的區域范毯，‘民主張的范鼠不很
清晰，在凶 2 中，自藤!河(時 i司) ~長的村落中氾干J" A 兮的 5 小士也成
几乎初三損于:Jt范間 11 。
布要討:t是i上第八滋滋長城停i主件令界棠，調停得好像并充結果，
最后，也省民政斤派遣失色歧視察下采惆贅，其消查拔舍和!史上車E方
案J二撥給了民政斤。在j主令湖夜被告中，尖子金溪多一方的主張及
其心F.t鼠，失視主持如下句道 1::
(前略)掘。金溪多人特': :Jt先祖子元朝別代，勻;青千多叫人共
筑金家闕， ~每個內之周基、倒地划分十中(即十份)。一、二、
三、四、五、六叩嫣金溪多，七、八、九、十JtI}.混淆千多所
有。各中肉之鴻源、“學涉→鴨涉" H、寄庄谷等，伯各i亥JtI
收豈宜，以J'J酬扳建筑閔基丹丹獎努力及日后修筑囝益之肘，給
就血圈，划分磁界。行之獨〔百年，向玄‘三位昇。 311'J 勝江(一
名自!梅內，一名自勝ï[) 尚未立村，現i亥村所在士也沒村外為
隨之漏源、"飯場→鴨涉"、禾山 15皆l為金溪多地方。今!時江鼠
已成多，充其;泣亦只JE.以巨星3至所在地內多絆 ， ß是字以外版金
溪多多絆，等瀉。(后路)
金溪多的主政是以元代建堤俐的建設者之伺fJ下的約定作方ìiE
誠的。約定的內容J'1: 把提坡和圈內的凶地分方“十甲其中的第
一旬至第六甲的是全溪多所有，而第七中至第十JtI!的消平多所有。主人
山地的名物:朱辛辛:尖子第一中山的枝干自稱1)延至于庄的金溪多的一中村
所有，“fïJïi的第二甲的虛做金1美多的:三JtI村所有。因此，這些被划
分成十份的間，例如第一中囚的范個交方了一中村的村域?在國(成
J'1 了一JtI村的“磁乎乎竹，在;只;村域內戶~t的源源、“旦旦涉一.Ijl~涉"、
寄庄令等收直在也成了一串串才的所有。這里須注意的是:抑有村域范
闊的各村作方一小主休學位荻耳又看溯源等收錄。而自籐肉多則由于
建堤肘“尚未立村，，'前，而沒有分到li比方村域的凶地。主人筒，自藤間
多的所在地干II ;fUj聖闊的山地及水前，根掘上述的約定，者fl赴于金溪
多的多域范圈之內(具体說:就是赴予金溪多的一中村、:一二叩村干n
三中村的村域蒞圈內)。
11 尖子自藤內多的主旅內容，在 1934 :iF 5 月 26 日及 1931 if 12 月
3 日的 i勾畫哥拉長給第八 i豆區長的計11令(令第八區公所秉公i開赴臼 J海
內多 .lij金溪多攻學凶TÌï也域文) [<<商耍。其政公撤》第 10 期， 1931 
if6 月 1 日，財政， pp.80-8日以及〈泰民政斤令皮夾視然旻證勛
i狗肉要第八[3]聲江、金溪丙多爭界來!祟呈一件遂開創滋仿即j遵照;)}
主頭等因抄2之!祟附各件特紛逃;)}兵被文)氏為î~主主政公拔》第 16 期，
1931 if 12 月 1 詞，自治， pp. 126… 127J 所引用的失告，咬拔告有“均
是笈乖"中可以J，II.到。同時，白藤閃多巡以述 1200 渝地的所有者、
耕作者及納稅人都是自多人的騙人三位又來拳仗，鍛造俐的尸系在穹的
各頃法規在判定 i玄域爭執阱，是完全iA;被送手中屆人主叉的ììE扮的。
12 伺沒 11 所守!吳:ff;.賢的根告司令“內呈笈事"。在史料虫，()內 J'l J反
有的[]內 J'1iJ l 者的說明()內 J'l 召 l 者作的扑充。
13 3俐的紋的名你治“清千二十三村耳其多"。
14 史料中 J，j “領涉"， ífIJ的 2009 if 1 月的采坊，“提涉"-ì司也存在，
狀史料的內容辛苦，“鴨涉" (莽甲身上為) j亡的(現出后迷)，因此，望在老-
4每史料E拱出現的“但涉"一祠，者fl勾J'1 “墊。涉→鴨涉"。
的 i育參照后迷內容:“:e.r-庄裕"是村子本人“敗涉"得來的收錄，因此
可以推定:這盟的“禾凶"說的是“飯場"。
1 >自藤閃多“成村"是在i明代。
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最終 ， 吳魯賢視察主人定了金溪多作方i正指列主詳的上述肪史詮i立
(建金家園肘的區域划定以及附帶荻得的校利和J迫勞 )先!史妥 ， 主人
;句:“其[金溪多]主張以跨江多犀字所在地方j各界-l'i.不完理由"。
而消于自藤閃多作;'3i正掘拳出的乾隆年間的神文，則以疑鳥多方理
由沒有采用其作方正揚17 。
這祥， 吳視察基本上主人定了金溪多方面的主張， 最典向民政斤
n~了如下的史上理方案:他以@一小多的自 .IJ."角度，以及@“引
水、堆月巴及美于其他材料之;次事用途" 的角度來考慮，划滅了金溪
多的一部分區域，而把自藤閃多所在地外面的“按尸大之地"划給
了 i亥夕， 但規定:新區域內的漏源、 “堅涉→鴨;涉" 的收益注和先
前一祥阻金溪J;二甲村所有。 而民政斤同意了這一赴理方案，并將
其作方最后的決定通知了高要基第八匠。
這里，划分在多人聚居地外側的區域〉句:圈 2 中的聚居地家迎
的被林;句“ B 盟主k塘" 的水面、西北迪的叫作“ B小浦 (江背誦)"
的水函、南遠的被輯';'3“ B 墉基腳" (赴于墉基腳盟和村前塘之伺
的一抉JL地頃，不是困地)的陪她以及被你之均“ B 大塘(村前擠)"
的色塘"都是赴于聚居地外側的相翎的區域。 也就是說:自藤閃
;各主張的 1200 商區域的大部分都被美視察判均了金溪多的多域，
并且 ， 在新划分的區域中， 旦失塘、小鴻送些水面能移荻得清源、
“學涉→鴨涉 主祥的收說，但這些收益逐按原眾的亦法阻金溪多
二甲村所有九 而自藤閃多能移荻得的仗限于“引水、堆肥及美于
其他科科之;&享用途遠些都不被主人均比桶源、“堅涉→甲車涉" 有
更多的收益。
以以上內容可知 @吳魯賢視察和省民政斤是在基本上主人可了
多勻金家園建設的各村之間釣定俗成的基叫上而作出 了判決。@參
加元代金家園建設的村子都有一定范固的村域 ， 并以村域內的水面
17 且附的有美多嶺等的區域划分的規定是以屑地主火來遊行的，而
完全元視厲人主Y....
1 8 吳視察淡到防磚其“ 自主 具休的理由不淆。
19 在固立中央因有信台海分t宮內，收藏有自藤閃少(膀閃多)在 1934
年 B 月制作的 (高要基第八匪路閃多回宙惆查清珊 ) ( 以下筒林 (清
湖 ) )。掘此清冊 : 學失塘(盟主lái南)和1小漏 (江背浦)在第一作肘
科植水稻，在第二作耐由于增水而成均水渠，以而充法ìl!:行水稻科
梅。 而在其成均水渠之用期間， 掘推定:這些浦源、“盟涉→鴨涉"
能移收說:。大墉(村前塘)在一年對中都作先!莽ÍÏ!.1也使用。
站在浦源、“堅涉→鴨涉"和l寄:庄谷這三者中主且沒有提及寄庄
谷。美于其理由，掘推定是由于寄庄谷不是挑水面荻說，而是以“未
田" (耕地)中荻得收謎。
上荻得清源、“學涉→鴨涉" 等收說 ， h人水面以外的村域荻得寄庄
谷的收益。@而在金來固建成后“成村"的白臉閃J;則基本上沒有
除居住地之外的村域，村民有]捌有或耕科其他村村域內的田地，并
交納土地稅。
因此，若要;X>Í金*固的內部情況ìl!:行分析的i舌，第一、以土地
利用的角度看，有必要把困地和回地以外的部分 (如水面)區分卉:
第二、以各手中收益的角度看，有必要把以田地上荻得的收益和被你
治浦源、“學涉→鴨涉"、寄庄谷的收益區分fF: 第三、以荻得收.fuï
主体的角度看，有必要把草小;女戶和整小村子的情況區分汗 。 并且
通迂赤tj主癸各科要素的定性及配置狀況的探討，就能移弄清以民史
的豹定俗成均基她的“村子區域" 的絢成情況。要遊行送科考察，
首先須耍弄清清源、“堅涉→鴨涉 " 和寄庄谷的定Y...和含意。但仗
括一現有的文字史料 ， 這者元法弄清這些i司火，因此，就去現地來坊
村子的長老們。
三 村落區撞車和村落田地的情況(土改之前)
2009 年 1 月 ， 望在者走坊了高要市金利慎的|日金來園地區， 在金
江村民委員金(迂去的白藤閃多)、金一村民委員金(一甲村和l二
甲村)、金二村民委員合(三甲村和四甲村)和家園村民委員全(墨
江村)蛀地來坊了村長老們并遊行了短宮的現地勘查。具休的中文
(一部分均日清)采坊內容收在了片山 2009a 的ì~文中 。
1 具体到草位眾固的重是匡草草規划
金來固范園內的一宗宗的間地以外到里是由三，@!R划絢成的 。
首先有金家園的堤坡起老防止西江水等固外的水流入固內的作用。
也就是說 : 由遠道堤步1守t戶的是作先!第一居區划的園內的所有土地
和水面。其坎，在 (跨閃 j屆全圈) (囡 2) 上可以看到被命名均“某
某桶"、“某某潮" 的水面。 并且和送些水面分奸巨划的，被命名;句
“某某盟"的土地，共有掠有 49 赴九 金*固內共有多少赴望不清，
但教量一定很多。在美于墾的具体例子的“第十段塘基腳盟" 的
草園(因 3 ) 中可以看到:城基腳盟是被周園的水面(塘基腳楠、
被失漏、漏仔、漏尾等)分于F區划的 。 也就是說，作方第二居區划
的是象塘基腳望那祥的一赴赴的望。 而在塘基腳盟的內部，被田;壞
(奇地利:之洶“田基竹隔卉的、干中植看:t'<.作物的一抉抉的次回共有
32 赴 (1J日上林之;'3“村前墉" 的金槍是 33 赴).主赴于最小區划的
一抉快的;&凹即Jg第三是眩划。
21 把學和 l水路分奸的小堤劫、被勒\j句“漏失" [片山 2009a ， p. 165] 。
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共通論題 2 :近代份愛革主{云統仍繼統
灣sceAt電
囡 2 “膳肉多 (自藤閃多)全囡" ( 引自 1934 年結糾的 《高要基第八匪路閃多田商湖查清加)) ) 
園的上方方正北，右面:胡系 。 圓的破損之赴粽有第 30 段大肚湖望。
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湖I，P主持反于本
自藤岡村子第 11 段
棋夫浦盟
圈 3
“的耐地稅"的美系。同肘，在(清加)所載的草閩中，學涉外側
的水面中的絞大的氾3句“某某潮" 呵，校窄的如水渠:伏的i己先!“某
某沛"或是草i己作“桶"。而一直都作內莽色使用的色塘以及在第
一作期手中稻 ， 在第二作期交均水面的湖、浦作7>1湖查Z才象t己栽了其
地份和1世戶 ， 因此可汰先IÄ己成7'1了課稅X>J象。然而，除了逛一部
分水間外，由于其他大部分水面都不是調查封象，因此可以方都不
是深稅的。 三昌地的老放民者11把這些學;涉外側的水面統林均“清源"。
本文根掘需要， ~寄漏源稍~~句“水渠九
失于正學位次田的性庚，在近世及近代的中間一般都是遠祥主人方
的 : 也就是說，有作方放回所有者的地主宋負責繳納土地稅。 地主
既可以自己耕和遠抉::&.凹，也可以符其出租(租給放民耕科) 。 并
且由于永凹的~業及特tι 地主也換人。 支出及出租的財象也可以
是其他村的人。 i主吹消查研íi，人了送些余件也造合于土改前的金*園
的情況(口迷資料的 F 、 G等) 。
美于第二居區划草位的學涉(草位村域)，迄今方止几乎挑來
在上述的三屋區划中，作方最小區划單位的一宗宗的田地 ， 是
以地哥來作粽i己的，日本用“一進耕地"述一木i吾林之。本文以下
持以“草位;次回"你之。第二展區划草位的盟(也被你均望涉)是
比“草位;女田"高一居區划的草位，曾是地名的最小林呼草位。因
此，本文根掘需要特盟;涉林之方“尊位村域-- 寄上述金家園地
區的畫展區划內容ill行整理的垢 ， 可得出如下結洽:
。圍內的全部土地和水面/
@學1步(學位村草草 )/@學位:(x因
在前述 1934 年的 (清加) 里己裁若各小望涉中的尊位::&.田
的信息，也就是地哥、地目、面椒、地偷、平且椒、~戶名、個戶名
等情況。 草位::&.田地目的大部分均“禾凹(稻田)"。 i己裁地{介是因
均在ill行完回商調查后，土地稅由原采的凹賦交方以地份均基准的
，品...... 一~芝
家
“第十段塘基腳盟引自 1934 年終制的《高要堅第八匪路閃多田商惆查清崩)) ) 
地等的教字周克:州碼本示出，包指附加的“村前塘共有 33 宗 。 西面浦源的名7'l塘基腳沛，可推定方第十段塘基腳盟的附履浦源。 另
外，南面漏源的名方橫失鴻，可推定7'1附庸于第十一段積!M商學的浦源，
23 盟涉內的部分小水面也被林方“某某潮"。
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22 捏涉大概相對于日本的“小字"。 在江南三角洲地區，把比“正學
位;次田"高一展的區划草位稍:方“字好"。
共通吉為題 2 :近代的愛草色{云統的總統
沒有被 jE視泣。因治犯，生產者的觀察，逆沒有音及學涉~*平的小的村
域學位的資料和l文持。而這次的采坊則收集到了尖子ß'ì場、?自源、
鴨涉等重要失縫i司的板;在l重要的日迷資料。首先進者將介m及探討
一下沛源。
2 ;商 j原
表現:t\板治辛苦莖“泊游" -ì站盜志的是第三天在三Efl村采訪的
長老。這之前，同行的尸家省社合科學院的條忠、烈教授1每周內的水
渠林/'1叮叮桶在采坊在水渠中打盆的情況肘，三中村的扶老糾
正況:“河源在三色地叫 ， l前源'。河流指海，就是商江。" [片，山 2009a ，
p. 167J 。因此，有必要將采坊i日至是中的“河桶"一消換作“鴻源"
來渡。
趴在二中村的采坊(口述資料 1 )可知:人們在第一作收荻后
所以箏的打Æ行治几乎都在金*圈內的泊滅中*行 ; l為源有一定的
范園，第…作后，周內的三分之二交均水面，在充法區分鴻源和!學
涉的1l>J'{I哎，在哪旦打益都可以:但在能修復分于fY最源和學涉的秋冬
季的捕色期，則不可以跨越范留到別的村:tH息。
尖子消源的區域沱固和乎乎全是，三甲的長老混得教失l í1i'i I努扼要
(口述資料A ﹒ C )，以中PJ知:被稍，~九j務屎學沛的水渠閱界錢而分
成了二三甲午fE甲的兩部分/'1f史與錢清楚，泊在i亥史上t堂皇室了被你治
“基涉"的防i定你t只:由于你t只是l剖定下來的，因此沒有投~E尖子
水渠范圍的糾紛。并且“秋冬子水線Æ要投格。在黃氏宗祠7f投
“每年括王別九月初一汗始祭止捕盔，]f始1'1主各筑基i步，冬豆豆后十天筑
主主涉捕鈕 "0 [片山 2009a ， pp. 167，闊的 ::!l
;jTE次，須注意一下一:Efl村的黃銳的投言(口述資料 J ):“;可油
不可裳，所以叫‘死鴻'。倒可以裳，所以叫 4、法間'"。也就是況，
消源(水渠)不是笑笑的游象，因此，一段水渠就固定!在u為予特定
的一令村子而不交吏。能移波登基涉i主科 flil定的綜t只也是因7'1 i本小
販函。
3 間地和盟珍(草位司生間和學位村撥)
但在口述資料J 中，明的說到“1:8"是英爽的財象。在二甲村
采坊肘，零星者-1于也沒有意俱到陷地是分切地和!學涉的， IZil l此，把
二旬的資銳的活(口述資料 1 )氾采洶:“河海的界j昆是跟隨即地
的。伯的'lJ1!村，那段?可泊就V::J'lJ I!村"峙，把間是二甲村的資綿祥的
活(口述資料L> ì己;付了“河馮主至J:UI!片鼓就風月1;小村。如果河滴
下段流鋒那村的毀，那么下段就腦力1;小村的也沒兌裝到有矛盾的
地方。消失手消滅的知1萬村落，是決定于自地(草位次凶)的!至 1為
村絡， i丕是決定于ß'ì珍(草位村域)的的風村落的內題，有三者沒有
迂t行約汰。哥哥三中的扶老在投吉肘，特意把“凶"和“自臣"是t行了
巨分，其共卡拉內容就是口 i主資料 B 的內容。
指口途資料 B": ïìU i悉的被你治精屎撥淆的水渠接守I!的單位村
域內猜屎段(也主主作“朱氏嫂"。因 2，第 39 段。)和大學(問前，
第 23 段)。美于其中的精屎鐘， ì已有:“猜BR哩!為子二甲村，猜屎
鐘的倒地的百分之九十以 l二溺于二Efl村的村民，而金江村的村民也
捌有仗少的一部分九向肘，口迷資料D 中i已有“ 1日肘[在大跌遊以
前]，金江完全沒有鴻源九把極主人作是豆豆位村域，把1:8i，人作是學位
;次囚的活，領干fI凶的!茲別容易注入理解。旬，可以慈給:t\:被拍，/'1
1青屎敗的主學位村城本身與三中村所有:尚在猜屎殼的草位;次間的大
部分都是溺于二甲村民的，蓋全江村:::7的村民也1íll有一部分 1主管蓋全
江村的村民者1;暫時有學位次凶， {IJ，金江村完fÈ:沒有自己的泊滅。也就
是說:沛源如哪小村所有并不決定于正學位;次即如哪小村所有，而是
決定于學涉朔哪望所有泊。就是:猜屎扭泊流鋒的J者隊學i乏一直車位
24 在祠堂*1于捕氫紋的投你， -Efl、二甲也相同[片山 2009a ，
p.16泣。而鴻淑一問至少志有下述三科舍文 CD水梁、@冬季的拷
Æ杖、@村子得到的捕錢紋中你的收攏。
站在i消費資料中~成了“凶"、“凶池長老也有可能說的是“嫂"、
“ß'ì;l;步九
26 亥資料/'1片山周日 i奇所作的氾求。
27 白籐同村精村名改7'1金:江是在 1956 年，在采坊肘，長老衍生手，常
青[!把自藤內務:作全江。而失于二i二改之后的情況，則基本 l二是把自藤
閃林淘金rr采沒宮的。
28 :jj，ìi說，在間小敏涉和俑者-~誦源存在的情況下 ， l為源一定合V::J
溺于其中的一小敏涉，沒有以泊源的中心錢划分出兩小部分，各溺
于其中一小學涉的情況。而究竟如風哪一小姐涉，其如j泛的你准不
村域的一段，由于法草位村域溺于二甲村所有，因此述一段滴源也
蚵三Efl村所有， i主粹的一小道理。也就是說，學涉V::J某一村所有，
因此的帝王若流銳減學涉的禍源也問某一村所有。因此，如前所述:
誦源不是英冀的Xf象，而是兵有WI定的防某一村所有的特性。因治
學場的哪里所有清淚就如哪.æ.所有的特性，因此，作'h沛源這一
“子"的“母"的學涉也不是多;裂的財象，而是具有問定的!的溺于
某一村的特征也是很順理成章的事情。
拔照逛一道理，尖子口述資料B 的后來部中:t\~她的大學和流俊
秀1 1:宜的精屎學沛究竟如淌哪堂，;H;決定i:i程座/'J如下的這-i:i程:
首先，在大學述一再生位村域中，溺于三中的村域部分手n溺于三甲的
村域部分是由界找來眩分汗的:其次，這一界全是被猜隊設誦逛一7.k
渠延長，因而在水渠的底部建成了前途柯:明猜1*學渦中的所j禹蒞圓
的基涉:皮/'Ji支持-的一手中先后順序。而在大按這一草位村域中出現
的“插花"林i只說明:在學位村域的乎乎全是附近，之中村村域內的再生
位;去叫出三中的村民:l1ll有，而在三中村村域內的草位次凶划出二甲
的村民捌有的情況。也就是說:在單位次凶的與風送一反次的的經
k有混在的情況， 00夜豈容位村域的知局接次的阿趣 tý!糾〈存在混在
的情況。
4 寄庄谷
失于ß'ì涉手!l凶地的性膜的不同以及所赴皮次的不同的 lìîJ題，三
閉的長老以 rth爭設方例口i悉的內容方口i2ßìÆ料 Fo 馮主t內容*行街
羊子在縷的i后，可知扶老所至要表迷的意思$./'1:的令員段述一單位村域
及其守1;接的漏源自古的三中村所有::!9 在法學位村域中的所有學位
;已是1:8都朔三Efl村的村民所有;但在某一肘期，其中的一位先祖格j禹
于自己的是真位;灰的主是給了二甲村的村民:即此，溺于二中村村民的
寄生位;次則就出現了:但是，述溺于一科“幸存庄"的形式，之中的村
民必須得繳納“寄庄祭" (每次收荻詞:拔一斗間交 3 、 4 斤的比例繳
納。因均一市地等于 2.1 斗剖，因此，每lÌí繳納 7.2-9.6 斤)。
值得注意的是:第一、的學學及其l的娟的漏源都不能失袋，白
古迄今一致都是溺于三叩村所有的:第二、位學位;次倒是可以失爽
的。也就是況，前途M猜屎敏和大學的忌給肘子的爭自ilt但這舍。而
第三、其他村的村民初有誰位;次郎的情況被你先“t:F庄"。脊庄…
i持正如明代皇Efl制的“寄庄戶" 'lJ1!絆，是表明:本來仗限于內部者
所有的主學位;次間，也汗始允i午外部的人捌有的意思。因此，在草位
村域 a 溺于A村的ι情況下，*老所要若是迷的是:草位村域 a 范園內
的學位次的由 A村的人所有是原有的原則。;Jt-益，趴在和頗有深則
不同的情況下~ff~抱寄往谷的途…成匕迋弄清了存在的尖子i玄分
學位村域中的草佼次凶的所有者是A村逆是他村人的一科3]慣做
法。
征收容庄谷的杖利基本上溺于三Efl村等村所有，假村里都合:得
這科校利iit行投衍，賦予中綜者。中你贊成均村子的收入， V三i村里
文出所用。寄庄谷的中你者被拍:治“管別人巡視版于改村的所
有的堅場中的稻凶，并在收荻附征收容庄谷九三三甲的征收存庄谷
的三3俗tr:t:þ日俄爭后像是成除了，而旦旦江村則好像一 l此保留到土改
之前(口i套資料 F 、 M) 。
如上所述:學涉不是三足爽的財象，是l剖定的溺于某一村子的。
并且，一役的學場基本位不!在i几小村子共有，論是只溺于一小特定
的村子3\ 而作;在j單位;次凹的稻間則由于*1于失崇使得ifi;所有者跨
村更換;1:;。也就是說，弄清了在同一土地空間里，同附存在若能移
遊行交冀的島生位;次泊的反划和不能是H于多;爽的學位村域(按涉)的
IK划，逛商科[豆划生t于不同的反坎上。而且學位;次l:8!J!tliE如在(ì需加)
中棕!現地份的男I!絆，是i果稅X才象。另一方間，學涉返朴[玄划沒有!jX;
洶地份洞賓的游象。 在何一堂向中，既然已經妨再生位次凶*衍了征
稅，很買住想象也別喜E涉*行征稅。尖子送一息，這者沒有向扶老遊
f于碗汰， {p.血可以主人治學涉不是征稅Xf象。
淆。然而，指汰勿在建敗的問阱，合x>J'浦源*行挖掘和!聽各，因此，
清源座談如建成的自目，場所有。 i有參照自 3 的說明。
29 甲村的資綿祥也提l!z了的學ß'ì溺于三中村所有的事(口述資料
K) 。
J() 或i午寄皮谷是{宇內巡視費來征收的。
11 大隱有一赴學涉溺于兩小村子的情況，但有界錢(口述資料 F) 。
立即使是其他村的村民成方了;去即所有人，土地巡視人迫走出領場
所屆村子的“管山人"來犯任。
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5 鴨涉
和!鴻源腦子村子的茅草;有矢，的，很令人尋味的是:鴨子的情莽
校也知村子所有:u。在金家園的惋莽，是')9了t上綠甲車皮育長大而莽，
四此，作Jg'~官j手表揚是需要錯地和!淘源的。但由于浦源如村子所有，
所以能修建倒莽投她一鴨涉的伙限于有溺源的村子。也就是悅:小
体;次戶及沒有源源的村子是沒有鴨子的'ç.;J莽紋的。而#位于1浦源的村
子過J:t投你把'ç.;J手表叔交給中棕者-的做法和1浦源、寄Et裕的情況相
同。這里需注定童的是:你j莽校的中你者在第一作收荻后，用留在“;去
凶"盟的谷校11畏莽鴨子的這一做法叫。也就是說，中綜者也向il'J"荻
得了把收荻后留下的千!于本主喂莽甲車子的校利。授予中棕者i本科絞刑j的
是村子，不是誰位;次別的所有者。因此，谷粒不是留在于豆豆位次凶
盤，而是留在了村子1IIl有的學位村域(搜涉)中的這手中解平等也是可
能的。這科情況溺于思考單位次IlJ jfll羊位村域的性肢的區別有很好
的消迪作鬧。
6 村落和宗族
金來圈各村的宗族組且只都很投述，在一甲、之中、三三中的各村
中了電姓人口所占的比例都絞肉。 1釋放前，一甲村出問起1:人生R拉克， 2頁
姓占到了百分之七十。二二甲村也八姓人組成，也是黃般人最多，解
放前的企村人口內 800 人，而貴姓J.，j 300 人，沒站到至1主斂。三甲村
走出六姓人組成的村子，在土改前，全村人口約 600 入對中，寅貴1:
rI:î了百分之七十。 i本科自一姓入 rI:î村子入口的大多數的情況，很容
易使村民的河村予以及宗族的財戶、收入、文tli f'':1:-:淡解。
在二lfI村采訪肘，由于被采訪者治結姓、并且解放前是在陷的:
京祠本行了投綜合等函，村子手fl貧姓的9J;Jf'等的 l茲別很 i瀉的。自此
得到了:甲車涉的改各、甲車涉中掠勢45<:入、泊源的中綜置身收入等都朔
村子所有，本的宗族飯以 CJ電姚、階起1:等)所有， i訓中心的自辛辛[片
山 2009a i:企文的第 163 頁]。失于三中村的情況，泊源、甲車J步、~
庄i:ì-的投掠几乎都是在資姓的家祠中拳行，三位貧血J:扶老明的一致
的的答說:這些中你費者fl溺于村子的財戶、牧入平利11艾文:f出+封札i廿，不j搧商令子f1鼓賞
拉始姓1:也的[口迷E焚在缺幸料"I- H 以2反￡片片旬山 20∞0ω9伽a i:洽企文的第 16“6-寸16的9 頁J"彷5
i途主祥，二l二改前的金家間的村域范周是:做!定的溺于村子的翅涉
(單位村域)和i漏源 (Jk~長)加在一起的范固九并且，即使是溺于
A村的總涉中的豆豆位次凶也好，出于 B 村的人能句釗約有法學位;{;王
山，因此不是混村子;('J村域內所有的土地具有f全部的文配杖，爾只
玲:坦涉平II~I為源捌有的校幸IJ是 r;1;J定的，述一成很引人注目。村子的反
域土地是能移戶主i三:源源中打盔、甲車涉lIH品j莽家禽、征收存庄谷等
收直在滔功的財戶。村子~每能移荻得各科收豈宜的校利投衍，持中棕費
{宇內村子的收入，舟子村子的文出。也就是說，財戶分方能移ill行
多J案的流功悅的9J;J戶手11不自gill行尖尖的問定9!1戶，后者-的典型就是
村有財戶九另外，交替庄谷的價刀，不仗悅明這1'li存在看內外有
剔的就念，逃兵{本地豆豆示出村外者的 :fJ-t1!l比村人重的事玄，很值得
失法。此以 1:送些特鳥來看，造者以內，特金家闊的一中直至三lfI村，
定Y..7'1本文汗始甘于淡到的“作治集休的村落"是可能的。
7 金i工村
如lÌ守所述， 1931 if的省民政斤判定把一部分i豆域划分給金江村
(白艙內多)，但沒把孩[返城內的浦源及約帝的鴨場向 A'J 判給全江
村。如后i告所i溢，金江村最jß至三二i二改朗 J'1li:，沒有自村的搜涉、消
i原不11鴨涉弋這一府和1參加元代金家閔建設的一lfI至三中村捌有自日
坊、泊源和甲車場校利的情況形成了河照。明代“ 1&村"的金江村沒
33 美于鴨涉，是很棍，口:lli資料 D 以及片山 2009a (pp. 163，的心的8 ，
170) 來敘述的。
34 在:中采訪別的資料“次Jjj五月收釗后，把鴨趕往甲車j步放手李肥大
(主要吃收荻后余下的符校)，然后一k市。" [片-山 2009a ， p. 166J 
3S 一中的黃綠草t到:鴨j步的話士各v于1村子所有， jfu鴨撈取!漪滅的中有、
焚收入院!鼓起1:所有。有三古以均有混淆。[片，山 2009a ， p. 163J 
3的溺于村子的很多墮涉不都是相連的，島生狐存在的情況也有。;在j此，
村子的區域范間也不都是相遙援的，不一定由一祭界錢能移磁起
來。(口述資料 L)
37 作J.，j村干'ïW才戶， ，其他的逆有“基妞"。只是金家園堤頌中，霖近
悶江一釵~的斜函，是你J.，j早地使間的。但逐i統地“基垃"被tλJ.，j也
7f始被x主是及對11分化。〔片山 2009a ， p. 161J 
3忠和i金江村一絆， *1夫村沒有參加金來償的建設，主盜者沒有特意的
汰，可以推定 3é:i是在土改期內止， ì亥村也沒有學場、獨源和甲車場。
有送些杖利的搜出J'1 :ìB口 1931 年全溪j;所主張的3Jll祥，是為1沒
有參加金家園的建設有很大的美系。
然而，只注意是否參加了金來圓的建設，就;反法弄清 193吐年
金江村把村游局闋的 1200 TÌT;次凶划!在i 臼村的.ì: gtç的根裕。因此，
弄清絢銳利率要修雙涉(以及挖棍和發f島湖源)的是什么人的視知也
是很有必要的。各小學涉<1是鴻源) ~禹于特定的村子，板有可能是
因治學珍<1克泊源)是以村落治學位j且行修筑的美系。
由于金家周內部的地勢很低，村子就迷在了地勢絞肉的丘陵的
坡|二及其周圈。金rr.村的聚居地也在自籐閑逛令小山丘的附近，在
ift;北i立有比自n事同豆豆大的大山丘陪州、11考(也~j作六1+11河、}創刊閃) , 
那里沒有村洛(闊 2)。金主[村的人們J'1 f可沒在椅背1'1 肉~村呢?尖子
送小何題甲村的陪零1受作了令人信服的解粹:陪州閃附近-'1#'
溺于一中村的村域，一斑白一甲的村民有Jill行秘科。金江村的村民
官]移居采的肘候， i本神情況就己說形成了，于是就沒有可能在陷州
岡除近遊行汗盔和!耕手中了，因此，大概就在自藤間建了村落"。稍
微;('J這些內容ill行一下幣2盟的洞，是可以做出如下的想象的:也就
是說，金江村村裕的附近是溺于一lfI、之甲、三中的村域，也是由
于為這三小村子絞述，所以三三小村子鼠然建了搜涉，但沒有ill行很
好的終修:取而代之的是金江村的人們在自藤閃建了村 ， X~-遂使土
地ill行了童基修和耕科:由于討這些土地ill行了 :H役和投入，逐漸地
金江村的人們H始主人均烤闊的這 1200 寸f次倒是自村的村域。在EXf
送些土地遊行的汗灰叫故出了一定的責絨的i3J中主人叭，平n金;工村謝
~ì<源的口述內容(口述資料 0) 是和符的:“自治療租出的凶主長
期不來l坎粗，也沒有人采追究(未繳納的親緻)，后采就成了自己
的凶[版自己所有的地J，再伶給自己的后代，才成了謎 L伶下的
的"。但是，即使是金江村i迢迢;以 i二的方式肘7ft之作了草了獄也立了，
但在 1931 年的肘候，:)'t所作出的貢獄方式途是沒能突破附有的耳
傲，以!而被碗主人J'1幸好的反域划分的事喜悅。
倒錯吾吾
紙上文可知:在土改泊的蓋全家由 17 村之中，直至少一甲豆豆王三中
這三小村里的正在位;長倒是征稅游象，令{本次戶側有芥耕干中i乏足些凶，
因學位次的的所有者-ill-1于英棄而使其流ï9J起來。這里，這者「稍;;tt治
(主學位;次別的領域)。另一方面，間i涉干n泊1原是不征稅的，也不ill
行交裳， Il'il定州某一村所有并1&治i亥村的一部分村域范圍。這者林
之;在/ (學位村域干11*梁的領域)。也就是況，在同一小自然IK域中，
皮吹不同的兩手中約成形式并存者。
Ä中， (再生位村域和水渠的領域)迄今Jg止几乎不被外乎乎所知。
并且，這一領域的存在勻古笑系到“作方集休的村俗"的存在勻奇
的內題，假設述一領域在金家摺之外也存在 10 或者悅曾說存在泣，
那么i支持迫使用中閩、特別是近世以后堤紋的7ft之荻得illJ沒約長江
以繭的、美于土地自然和社舍的美系史研究2廿三大的特換。且說如
此，也子(正在位村域和1*渠的領域)不ill行英裳，并泣也不征稅，
因此， "后ìt是民間延是官方都很准留下相夫的文獻資料。弄清逛一
領域的存在勻苔，并說婪~寄:jy!;其休的形式挖總t:l:\來，曰lÌ吉只有財扶
老ffJill-1于采坊述一方法，而長老ff]逐:你在減少。J3:jE是之所以豆豆求
研究中倒自然手fl挂念尖系史的學者有]及平逃行~免地勘察的際間。
i主次的功 lìiJ勘察，几乎沒有吋伺刑二1:改后的情況遊行采訪，尖
子 L迷 1:地自然的佛有形式在土改后2廿三了怎粹的交化的內題，生產
者怨、留作今后考察的深題。二i二改是主主棍子賦予沒有誰位;{<.山的土地
耕作者的次凶的所有杖，也就是炙手 (ij生依次山的領域)中的泣的
交化的改革。而(正學位村域和!水梁的領域)又怎、林了 l呢?
A人口 i進攻料E 中可知:分配給金江村鴻源的不是土改刑期， 'rflî 
39 這是做雪挂的口述，因是在lJII.地勘察咐 i己呆的，所以沒有收法在
片山 2009a 的 i己求中。
40 1930 :if:代尸來的省政府及具政府制定的炙手地方自治及土地消
瓷的主撞車， fj月恕到了多村的i制或是主至于;假錯腦地主文的價1于兩存在
的倘況。因此， :jj，J}ì，人勿在尸末， j逗有象金家周j主祥事例的可能性是
很大的。然而，政紙l:lil 2002 年的特里也有令入准以王取僻的地方，
其1瓜兒有利本文相通之史上。第一、鄧側重于河村庄及共和周閏水面
尖系的探討 (pp.83-87)。第二、者Il作了如下的話~I努:在一山雨.ì:
形式11:]本的ru誨，即使把手!I土地稅和美的凶1返校案給外料，也不合
格和耕作有夫的闊前校主走出，而是保留在村內的你;次手中，也就是
說，通J:t玲IlJlIIT紋的保有，村子和其村域內的土地的失系得到了保
ìiF. (pp.279…28 1)。
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共通論題 2 :近代的要革t f:云統仍繼競
是大妖遊吋翔，至此，金江村第一次捌有了i為源。也就是況，在(水
梁的領域)，土改造泣的交化也沒ill行，:.1土改之前的約成有可能持
鎮到了大妖ill肘翔。夫，于剩下的(豆豆位村域的領域)的!，!iJ題，這次
沒有得到相夫的口述資料。尖子在土改中學位;已是凹的所有放被重新
分配肘，趣;步(島生位村域)所鼠的村子也同肘直至3至 L~否?在土改后，
導致(草位村域的領域)瓦解的孩<ß竟性的交草皮ItJJi:!l'?等!可趣的
解決，詢:須今后{故ill一步的湖事哇。遊一步況，在改革汗放之后，土
地承包主主管板和 UI主位;次凹的領域)的失系川題次民的集休所有
杖、集休的區域和(學位村域和7.k樂的領域)的美系內題等，都是
留給今后湖研的深題。
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口述資料
中文原文(其中的 A 、 B 均日文) ì己我子片山 2009 a 治文
(pp. 159-171). A至 O各段末尾的Jn致是片山 2009 a ì企文中的斑
紋.資料文中()的:文字是采訪對中的法解，口的內容是有三者經
理。資料耐加入的混坊， ()的文字是這者發理肘所作的朴充內容.
+2009 年 1 月 8 日金三村委(三中)采訪
被采t方者:1青炊新 (1928 年I:I:L~I三)，資妙、森 (1932 1j三出生， 20 
':#H始矜凶)，竟誰武 (1932 作出生， 1918 "f JF始料凶，次
坊、委9:\)
A 三Ff1 ωllfl Wlt、主三Ff1仿 @ì原仿境界力，{出[村(寸近lζ在弓元。再去。〉
II自源l士符合屎!'a ilfj\:、 立即 ω泊?原占三Ff1 0)lifI溺((之分力這才1 、 司去。〉
境界lζr1志J步j 糾正?0元。固定標誠主寸石克拉'){之、澆界線。〉
M床在他ω河床J::i'J屯人為的紅衛< L-τν元。之n力\}.l;J:步守了­
(Ìi)Çi o (片 1112009 a , p.167) 
B 狗屎學lifi f士、 1'M揉學(朱氏!'a !::t 發<) [函 2、第 39 段]主
大學[肉、第 23 段] {;:J妥L--C怕是50 1名BR鹽 1立三JtI f;:婦厲L--C
扒元。務屎殼。〉閔份大部分 (r90%以上J) {立三FflO)村民加所
有L--C扒先別、金i[ω村民也:bi"力斗ζ( r很小 A部分J) 所有
Lτν光。大!'a{士、結涉仿境界ω延長線上呵?三Ff1 {;:婦厲寸Çi
部分左三Ff1 {;:婦為寸各部分!::{之分恥仇-C v 、元。大環仿古~、
三Ff1 {;:婦烏寸之3 部分0) 個。〉悶:三 !v!::'，士、三三Ff10)村民加所有 L
τU元。同匕〈、大嫂。〉吾兒、三Ffl {;:婦鳳寸各部分。3 間。)f王
!:: !v !::'l士、三月'l仿村民加所有 Lτu、元。茫茫Ui15涉仿境界。3
延長線上{寸近可7、 l士、「插花J 力'(Ìi)弓元。(Jt UI 2009 a , p.167) 
C 每年次仿八月清源于F投。三中、三中各自 ill行。的基J步!叫定，
i為源也防|定(搞活本是祖宗附就的定的)。所以A人來沒有投
IJ:.Ü爭端。(片山 2009 a , p.167) 
DIE!亦J[如 G 文的了電~只森所途，包長1:大妖ill以前]食江完全沒有
浦源，因此也沒有鴨涉。但這~ì工人可以投掠[投三中等村的涓
源和鴨涉]，也可以在甲車涉打工。大跌ill lì'J拔了一快浦源給金
汰。(片山 2009 a , p.168) 
2 黃綠武 1952 年:1二改R、j 弦是次協委鼠。金江(自藤悶)、一、
立、三、肉、五、六甲合治次跡，叫“食利多次協委及合"。
金江人多是因方米辛辛鴨、看山拔的，后來落戶，投了很多二、
三中(人所有)的叫來耕。二i二改吋規定“原秘主Hí也不交因
淘金1工人在土改前耕的凶固和、多， l 所以他們(得到的)凶多。
土改后， (品結金江村近的) i兩源附近的自者11成了金江的凶。問
甲人多凶少，金江凶多。金江拔 60 1Ìf佮悶閉，拔給四甲的 60
1Ìi也在大月士學〔臣當 2 ，第 30 段]。不再按i兩派份金紅。大妖ill
阱，把部分浦源拔給金江。二l:改肘，五EfI人設多，份，平均人口
朕耕羞恥的間也主~*合土改人均你咐，只放三中拔了十多在f給
它。以下人口多次序是:二、一、閥、三、六、蓋全江(全rr人
最少) 0 (片山 2009 a , p.168) 
P 苦于庄谷:
時11 爭店里:浦源是三EfI的。倒是二二、三中插花的。
白水池寄:泊源是三中的。凶是:二、三、五中 11插花的。
“理"勻“間"不間，rtl!令“親"是三三甲的，但{的吾吾翅內的)
“自"有些是二甲的。方f+么 i哀祥悅? rtl!毒品設的則在以前全都
是三叩(人所有)的，祖宗肘給之中主起了一些，所以有“凶"
是二二叩(人所有)的，但二中的“自"是“寄庄主要出三甲
的人辛辛管，二甲的叫主要給三叩管w人交錢，述(三甲)管叫
人是投棕的。 “右手Et谷"是給管白人的山谷。故有J (三甲)也
有泊在二甲(村Æl 'et庄。一斗闊的每庄谷 3-1 斤， ü去一斗
凶收成比絞好是 100 斤(掙稿)。掙稿收荻 2 次，存皮符也收
2 次。每次 3-1 斤。三叩入耳之間交，可能是太公給了" (1;青綠
武插t;f;:抗ðJG后沒有昕稅收容注谷了) (片山 2009 丘， p.168) 
GJ賞;以森 19位"f技投ü寄庄裕。在黃祠(今天上午汗念之赴)
汗投。 :TF投繞“ V==J全村(三甲) " , {!:J. q生存庄戶的主11部分幸~V==J
投綜人所有。三中投得人一般是三令人，一只禾艇巡游。我險
的谷不i己得了。但投一次有I拿到至少 100 斤令(相虫子-"f­
Ii7713的戶;坐)。在lG汰'jg逃走合算的。蓋全三叩的凶[溺于三中村的
所有的山]都要巡看，但收容皮森只收到甲人(所有)的凶。
我去迂二甲的苦于庄人家收注'et庄谷， IJ] Jtl也有少錢存在待。~
肘也有問甲的管，因入來三三甲收存Et谷。二、三、四郁的I:lH白花，
只有述几小甲的山頂:有'et庄，五叩沒有(平fI這几小中和;昆主寄
庄)。管叫人收割后，到寄庄的別人的|研坊，一脫粒，筠 l:tlJl:
走。(片山 2009 a , pp. 168-169) 
HI徐忠烈:太公的收入有鴨涉、鵝涉、鴻源、早早庄令?
黃綠武:不能說“太公的婆說“王甲村的"。鵝均收入最多，
-"fPJ投郎平收入一乃斤谷以 i二，鴨涉千到三千斤谷。
三黃 (J青~只新、了青~只森、 2頁-維武)磷t人:這些收入不能說“太
公的是“三中村的、六姓的九泊源tlJl:入很准統汁，每年反
lJj九月初一J丹台祭11:1講盔，]F始ìfË各筑主主涉，冬至后十天筑萃
., G文的口途中i炎到:只在二三甲、三中和l間甲之 ffi] ill衍了相芷若于庄，
可于。中沒有吾吾 ""10 望在者以內:說“五中"不肘， JE.'jg “例中"。
42 以“'et庄"一瀉的意!;!J，、可以推定:三中村的人先須。|三交'et庄干子，
因此，宅，者以J'J: 說“太公給了"是決j碎。
.3 率和“ht去一斗的收成比較好是 100 斤(掙稿) "的口述內容和
矛盾，因此，或游說的不是-1Ìi而是一斗w 。
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涉捕益。但是，因勿在這終期限之前，大家都拾先捕殺，等到
筑基涉肘，鴻波剩下的色已不多了，收入少，投你的收入也相
游校少。(片一山 2009 a , p.169) 
。2009 年 1 月 7 日金一村:妥(一甲、;二甲)采坊
被采訪者:黃銳 0926 年在一叩1f'1~1三，的一26 步做短~[)，陷雪
桂 0938 年在二甲出役，老~tf=趴t史)， 1頁。綿祥(1917 年在
二J:Ptl:l'c1三， 11 j'77f始料凶)
n青說:一造山后，去打盔、打工。以前間內沛很多鈕，多教在
消:J'Ti色。有別去問江打益。…造i坎后，太多教宮里都淹沒，分不
tl:l f品。全家闊的三分之二是大水筒，不分彼此，打氫充限制。
如果水退以后， ì可鴻豆豆出來，各村捕益不泣界。如果越拜金打
梨。所以自藤崗、 *E夫人不敢迢來。?可誦的'ß風是RR髓的她的。
即 V.=i封Il村，月rl段河鴻就知那村。(片山 2009 a , p.163) 
J 河?回不可裳，所以叫“死漏" W可以裳，所以叫“活囚九(片
山 2009 a , p. 凹的
K貧綿祥自有的) 1 斗凶一抉在下蝦， (下學溺于)三甲。現
在名陶爭(音，字不知). (中晶晶)白布穹的吐斗凶，是5(xj造凶。
地勢稍;勾銜接。是手把敏先子;米的。凶:ì.l京是三閉的。倒在l(;frJ不
可以去三三中(的泊源)繪色。如果食學水浸，分不出河誦，可
以{去三郁的消滅)捕殺。如果冬秋季河鴻分明，不可以(去
三俘的浦派) :j爾色。(片山 2009 a , p.165) 
L 貧綿祥在學坡之間)充界皇島， {且各翅涉!在1哪去長村是很清楚
的。學涉V.=i偏就形成了“界伐"。但多;~示 k充乎乎全局。?可鴻主主J:::t
另Il片毀就j為jJjll小村。如果河滑下段流室主到村的毀，那么下設t9ì:
j為jJjll小村的。(片山 2009 a , p.165) 
+2009 年 1 月 9 日家留村委(還江)采訪
被采t方者:贊成武 (1928 年在旦旦江的生， 15 j'7:J I二始符坎特別)
M1建成武:別村的凶[到村人的凶]在我還江的燈j步，就要交
寄庄谷。如果那村人和弦村學;侈的回[地主先l盤江人]耕料，
不用交脊庄裕。看管~庄盟的人是本村老吏，在各椅投棕。
解放后宗族〔被)打倒了，才沒有了~皮裕。(片山 2009 a , 
P. 171) 
φ2009 年 1 丹 6 日~江村委采訪
被采訪者:樹立三源 (1937 年在金拉出生， 12 j'7汗始手中間)
N 樹:'Ìf源(:f主)和來的泊，一決在大學〔悶，第 23 段]，一;快
在深消沉(“庇"的粵tt. “脊尾部的意，也、) [問，第 1也設]。
大鎧倒是要古主人(豆豆古是現在的金利錢三要村委合〉。是靠1:
陪或控1:梁的宗族太公間，抗成前偶然有人采收J:::t粗，在!己的隨便
給些芥子就行了，沒有規定和令多少，抗l'llG以后他們一立沒有
采4)(稅。述令地方三年只有二造收成，室主1t7l<沒， i本里是矜持
稿的。(片山 2009 a , p.160) 
O 場tFiz源:狡fI'][蓋全江人]沒有自己的凶。因 1'.1 1壞租出的凶主長
期不來收椒，也沒有人來追究(未繳的報)，后采就成了自己
(所有)的泊，得f者在台自己的后代，才成了祖上伶下的凶。(片。
山 2009 a , p.160) 
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